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ABSTRAK 
Cynthia Dewi Sudarno Putri.  Pengaruh antara Tingkat 
Pengawasan Orang Tua, Guru dan Tingkat Religiusitas Siswa Terhadap 
Perilaku Seks Pranikah Siswa SMA di Karanganyar tahun 2016/2017. 
Tesis, Surakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Januari 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Pengaruh antara 
Tingkat Pengawasan Orang Tua, Guru dan Tingkat Religiusitas Siswa 
terhadap Perilaku Seks Pranikah Siswa SMA di Karanganyar tahun 
2016/2017. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Survei. 
Populasi penelitian ini ialah seluruh siswa kelas X, XI, XII SMAN 1 
Karanganyar, SMAN Karangpandan, SMAN Kebakkramat, SMAN 2 
Karanganyar, SMAN Kerjo, sejumlah 5.119 siswa. Sampel penelitian yang 
digunakan adalah sampel populasi dan diambil dengan Teknik Multisatge 
Random Sampling berjumlah 98 siswa. Teknik analisis data dilakukan 
dengan menggunakan Analisis Regresi Ganda.  
Hasil penelitian menunjukan ada pengaruh positif yang signifikan 
antara Tingkat Pengawasan Orang Tua terhadap Perilaku Seks Pra Nikah 
Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Karanganyar Tahun 2016/2017”, 
karena rx1y = 0,384 > rtabel = 0,197 dan p=0.000 (sesuai dengan kaidah 
hipotesis yaitu p<0,05). ”Ada Pengaruh positif yang signifikan antara 
Tingkat Pengawasan Guru terhadap Perilaku Seks Pra Nikah Siswa”, 
karena rx2y = 0,256 > rtabel = 0,197 dan P=0.011 (sesuai dengan kaidah 
hipotesis yaitu p<0,05).  ” Ada Pengaruh positif yang signifikan antara 
Tingkat Religiusitas Siswa terhadap Perilaku Seks Pra Nikah Siswa”, 
karena rx3y = 0,399 > rtabel = 0,197 dan P=0.000 (sesuai dengan kaidah 
hipotesis yaitu p<0,05). “Ada pengaruh positif yang signifikan antara 
Tingkat Pengawasan Orang Tua, Tingkat Pengawasan Guru dan Tingkat 
Religiusitas Siswa terhadap Perilaku Seks Pra Nikah Siswa SMA ”, karena 
rx1x2x3y = 0,539 > rtabel = 0,197 dan P= 0.000(sesuai dengan kaidah 
hipotesis yaitu p<0,05). Dengan besarnya pengaruh antara Variabel X1, 
X2, X3 terhadap Y sebesar = 29,1%. 
 
Kata kunci : Pengawasan Orang Tua, Pengawasan Guru, Religiusitas, dan 
Perilaku Seks Pranikah 
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
Cynthia Dewi Sudarno Putri. Influences of Supervisory Level between 
Parents, Teachers and the level of Religiosity of Students against Premarital Sex 
Behaviors of High School Students in Karanganyar years 2016/2017. Thesis. 
Surakarta: Faculty of Social Sciences and Politics. The Sebelas Maret University  
Surakarta, January 2018. 
This research aims to clarify the influences of supervisory level between 
parents, teachers and the level of religiosity of students against premarital sex 
behaviors of high school students in Karanganyar years 2016/2017. 
The methods of this research is survey method. The population of this 
research is the whole grade X, XI, XII of the SMAN 1 Karanganyar, SMAN 
Karangpandan, SMAN Kebakkramat, SMAN 2 Karanganyar, and SMAN Kerjo: 
5,119 students. Sample research used in this research is the sample population and 
taken with the technique of multisatge mandom sampling amounted to 98 
students. Technique of data analysis of this research is the regression analysis. 
Results of the study showed that there was a significant positive influence 
between levels of parental behavior against pre-marital sex marriage high school 
student in Karanganyar Years 2016/2017 ", because  rx1y = rtabel > 0.384 = 0.197 
and p=0.000 (according with the hypothesis rule i.e.: p < 0.05). "There is a 
significant positive Influence between the level of supervision of the teacher 
against student marriage pre-marital sex behavior", because rx2y = 0.256 > rtabel 
= 0.197 and P = 0,011 (accordance with rule hypothesis i.e.: p < 0.05). "There is a 
significant positive Influence between levels of religiosity in students against pre 
marital sex student behavior", because rx3y = rtabel > 0.399 = 0.197 and P = 0000 
(accordance with rule hypothesis i.e.: p < 0.05). "There is a significant positive 
influence between the level of parental controls, the level of supervision of the 
teacher and the student's level of religiosity against behavior of pre-marital sex 
marriage high school students", because rx1x2x3y = rtabel > 0.539 = 0.197 and P 
= 0000 (accordance with rule hypothesis i.e.: p ˂ 0.05). With the magnitude of 
influence between the variables x1, x2, X3 against Y = 29.1%. 
 
Keywords: parental controls, supervision of teachers, religiosity, and premarital 
sex behaviors.  
 
 
